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Som Medlem af Bestyrelseskomiieen for Kommunitetets Stipendievæsen 
jenvalgte Konsistorium den 14de Januar 1891 Professor, Dr. med. C. M. 
\eisz for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de Februar s. A. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfand, de faste Censorer <>£ de viden­
skabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og nye {Ucfnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Yed Udgangen af September Maaned 1890 fratraadte Professor, Dr. 
leol. & pbil- Buhl, der under 16de Januar s. A. efter Ansøgning var 
leven entlediget i Naade fra nævnte Tid at regne, for at overtage et 
rofessorat i Theologi i Leipzig, jfr. Univ. Aarb. for 1889—90 S. 188 
y 191. 
— Under 5te Februar 1891 blev forhenværende Stiftsprovst, Sogne-
ræst, Dr. tlieol. P. C. Rothe entlediget fra den ham overdragne Funktion 
)m Medlem af Direktionen for Pastoralseminariet og Sognepræst (x. S. F. 
chepelern beskikket til at indtræde som Medlem af nævnte Kommission 
led det særlige Hverv at lede de kateketiske Øvelser i Seminariet. 
Yed kongelig Resolution af 16de April 1891 bifaldtes det, at der af 
et paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals Fremme 
isponible Beløb tilstodes Dr. juris Viggo Bentzon et Honorar af 2000 Ivr. 
il fortsat videnskabelig Uddannelse, hvorhos det blev paalagt ham at holde 
'orelæsninger over dansk Søret i det for de juridisk Studerende nødvendige 
)mfang samt efter det rets- og statsvidenskabelige Fakultets nærmere Be-
temmelse at overtage andre videnskabeligt uddannende Beskjæftigelser, der-
mder skriftlige Øvelser med de Studerende, jfr. foran S. 514—16. 
— Under 7de April 1891 overdrog Ministeriet Højesteretsassessor 
With, efterat Højesteretsassessor Meyer var afgaaet ved Døden, Hvervet 
om Formand for Komiteen af de faste Censorer ved det rets- og stats-
'idenskabelige Fakultets juridiske Examiner for Resten af Trieuniet 1ste 
^pril 1889 til 31te Marts 1892. 
— Ministeriet beskikkede under 10de April 1891 Overretsprokurator 
Munåt til fast Censor ved de juridiske Examiner for ovennævnte Tidsrum. 
— Under 16de s. M. fritog Ministeriet Højesteretsassessor Øllgaard 
'or Hvervet som fast Censor ved de juridiske Examiner og overdrog dette 
5verv til Højesteretsassessor Poulsen for fornævnte Tidsrum. 
— Professor i Retsvidenskab, Dr. juris A. H. F. C. Goos, Kind. al 
Dbg. og Dbm., blev under 10de Juli 1891 udnævnt til Minister for Kirke-
Undervisningsvæsenet. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
i  
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 29de Juli 1891 blev Dr. med. Hans Christian Joachim Gran 
udnævnt til Professor i Farmakologi, jfr. foran S. 525. 
— Yed kongelig Resolution af 16de April 1891 bifaldtes det, at de; 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaal! 
Fremme disponible Beløb tilstodes Professor, Dr. med. Julius Fetersen fo 
at holde Forelæsninger over Medicinens Historie, foruden det ham tillagt 1 
Honorar af 800 Kr. aarlig, yderligere aarlig 400 Kr. 
— Cand. med. & chir. 6r. H. Bache blev af Fakultetet udnævnt tit 
Prosector chirurgiæ fra 1ste Januar 1891 at regne istedetfor den samtidi; 
fratraadte Prosektor, Dr. med. P. J. Bondesen. 
— Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. med! 
& cliir. N. P. Schierbeck blev fra 1ste April 1891 ansat i den fra sammi 
Tid oprettede nye Assistentplads ved Laboratoriet; hans tidligere Plad 
blev af Fakultetet besat med Cand. polyt. A. Jacobsen, fra samme Tid 
at regne. 
— Dr. med. K. Faber blev af Fakultetet udnævnt til Assistent vec 
den pathologiske Undervisniug fra den 1ste Juni 1891 at regne. 
— Den Ilte December 1890 døde Professor i Farmakologi, Dr. med 
T. 8. Warncke, Kmd. af Dbg. og Dbm. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kongelig Resolution af 16de April 1891 bifaldtes det, at der a 
det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals Fremmt 
disponible Beløb tilstodes følgende Forhøjelser af tidligere Honorarer 
nemlig: Dr. pliil. Cl. Wilkens for at holde Forelæsninger over Filosoli og 
Sociologi, 300 Kr., Dr. phil. Finnur Jonsson for at holde Forelæsningei 
over nordisk Filologi, 300 Kr,, jfr. Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 4—5 o£ 
192, og Dr. phil. Alfr. Lehmann for at holde experimental-psykologiske 
Forelæsninger og Øvelser, 200 Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 3—4 o£ 
192, alt fra 1ste s. M. at regne. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Yed kongelig Resolution af 16de April 1890 bifaldtes det, at der a: 
det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb for Finansaaret 1891—92 tilstodes Assistent ved Univer­
sitetets mineralogisk-geognostiske Museum, Cand. polyt. N. V. Ussin(, 
1300 Kr. aarlig fra 1ste s. M. at regne som 1ste Del af et treaarigt Honorai 
for at holde Forelæsninger over Mineralogi og Geologi, jfr. Univ. Aarb. f 
1889—90 S. 7—8. 
— Yed kongelig Resolution af 16de April 1890 bifaldtes det, at det 
aarlige Honorar af 800 Kr., der var tilstaaet Dr. phil. li. S. Bergh af Uni­
versitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals Fremme for at holde 
Forelæsninger og Øvelser over Histologi, jfr. Univ. Aarb. f. 1888—89 8. 709 
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-10 og f. 1889—90 S. 192—93, forhøjedes med 400 Ivr. fra 1ste s. M. 
it regne. 
— Forhenværende Jernbaneassistent Johan Evald Christian Scheel blev 
ra 1ste September 1890 af Konsistorium ansat som Konservator ved det 
oologiske Museum. 
— Cand. mag. Hjalmar Jensen blev af Professoren i Plantefysiologi med 
konsistoriums Approbation ansat som Assistent ved det plantefysiologiske 
jaboratorium fra 1. Oktober 1890. 
Universiletsbibliotheket. 
Under 29de December 1890 blev Assistent ved Universitetsbibliotheket, 
)r. phil. Julius Albert Fridericia udnævnt til Underbibliothekar ved samme 
Sibliothek, fra 1ste Januar 1891 at regne, jfr. foran S. 444. 
— Assistenterne ved Universitetsbibliotheket, Cand. theol. Sophus 
lichael Gjellerup, Dr. phil. Sophus Kristian Larsen, og Cand. mag. Dines 
indersen bleve af Konsistorium udnævnte henholdsvis til 1ste, 2den og 3die 
issistent ved samme Bibliothek fra 1ste Januar 1891 at regne. 
— Underbibliotliekar ved Universitetsbibliotheket J. Hannover, R. af 
)bg., blev efter Ansøgning med Kirke- og Undervisningsministeriets Til-
idelse under 4de December 1890 af Konsistorium afskediget som Under-
ibliothekar fra 31te s. M. at regne. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 13de November 1890 bifaldt Kirke- og Undervisnings-
ninisteriet, at Professor, Dr. phil. V. Schmidt deltog i Examinationen ved 
}røven i patristisk Latin i December s. A., jfr. foran S% 526. 
— Under 26de November s. A. bifaldt Ministeriet, at Professor, Dr. 
)hil. V. Schmidt deltog i Examinationen ved den theologiske Embedsexamen 
December—Januar 1890—91 og Maj—Juni 1891, jfr. foran S. 527. Som 
]ensor ved den theologiske Embedsexamen i Professor, Dr. phil. V. Schmidts 
4ted i fornævnte Examensterminer beskikkede Ministeriet under 10de De­
cember 1890 for Examensterminen December—Januar 1890 — 91 Provst, 
Or. phil. T. S. Rørdam og under 2den Maj 1891 for Examensterminen Maj 
—Juni 1891 Sognepræst, Lic. theol. Krarup i Mariager. 
— Under 15de Juni 1891 bemyndigede Ministeriet, i Anledning af et 
Andragende fra Domprovst, Dr. theol. Gude, Slotspræst, Lic. theol. Poulsen 
:il efter nærmere Aftale med Domprovst Gude at vikariere en eller flere 
Sange for ham som Censor ved den theologiske Embedsexamen i Maj— 
Juni 1891. 
— Ved Skrivelse af 4de November 1890 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. theol. P. Madsen Rejsetilladelse til Udlandet i Tiden fra Midten af 
November s. A. til Slutningen af Maj 1891 paa Grund af Helbredshensjm. 
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Det reis- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ared Skrivelse af 3die Oktober 1890 meddelte Ministeriet Professor* 
Deuntzer Tilladelse til at foretage en Rejse i 8 å 14 Dage til Norge fm 
Ilte s. M. som Medlem af Kommissionen angaaende Lovgivning om Stats-•: 
borgerret. 
— Under 8de Maj 1891 meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris: 
W. Scharling Tilladelse til at foretage en Kejse til Udlandet i Tiden fnj 
10de s. M. til Midten af Juni s. A. 
— Ministeriet meddelte under 12te Maj s. A. Professor, Dr. jurif; 
Matzen Rejsetilladelse til Udlandet fra 12te s. M. til Begyndelsen af Juni 
s. A. for som Delegeret fra Universitetet at bivaane Universitetsfesten 
Lausanne. 
— Ved Skrivelse af 9de Juli s. A. meddelte Ministeriet Professor' 
Dr. juris Torp Tilladelse til at foretage en Rekreationsrejse til Udlandet : 
Tiden fra den 5te August s. A. til Universitetsferiens Slutning. 
— Under 7de August s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris 
Matzen Tilladelse til i Sommerferien at foretage en Rejse til Sverige 0£ 
Finland. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 2den Januar 1891 beskikkede Ministeriet Dr. med. H. C. J 
Gram, indtil den ved Professor Warnckes Død ledigblevne Professorplads i 
Farmakologi kunde besættes, til at docere Faget og examinere ved Examil 
nerne i samme, jfr. foran S. 523—24. 
— I Henhold til et af det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium 
anbefalet Andragende bevilgede Ministeriet under 3die April 1891, at dei 
maatte udbetales Prosector anatomiæ, Cand. med. & cliir. Ulrich 400 Kr. for i et 
Halvaar selvstændigt at have ledet et Kursus i mikroskopisk Anatomi for nogle 
af de lægevidenskabelige Studerende, der ikke havde kunnet medtages ved 
det sædvanlig holdte Kursus. Beløbet blev afholdt under Universitetets 
Udgiftspost 1 c. for Finansaaret J 890 — 91 i Henhold til Lov om Tillægs­
bevilling for dette Finansaar. Af Fakultetet gjordes ved denne Lejlighed 
gjældende, at en saadan selvstændig Virksomhed, som den ovennævnte, 
maatte ansees som liggende udenfor Prosektorens Bestillingsomraade. 
— Ved Skrivelse af 12te Marts 1891 meddelte Ministeriet, at det 
Intet fandt at erindre imod, at Docent, Overlæge, Dr. med. K. Pontoppidan 
i Anledning af en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed undlod at 
holde Forelæsninger for de Studerende i de sidste 6 Uger af Foraars-
halvaaret 1891. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 25de s. M. Docent, Dr. med. 
Jul. Petersen Tilladelse til at ophøre med sine Forelæsninger i Foraars-
halvaaret 1891 ved Marts Maaneds Udgang. 
— Ved Skrivelse af 24de November 1890 meddelte Ministeriet Docent, 
Dr. med. C. Salomonsen Tilladelse til for et Tidsrum af en Maaned at fore­
tage en Rejse til Berlin for dér at gjøre sig bekjendt med Fremstillingen 
og Anvendelsen af Professor Kocks antituberkulose Lymphe. 
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— Under s. D. meddelte Ministeriet Professor, Dr. med. Beisz Tilla-
else til fra den 16de til den 26de s. M. at foretage en Rejse til Berlin 
jr at studere den da nylig offentliggjorte Indpodning mod Tuberkulose 
os Geheimeraad, Dr. Kock. 
— Ved Skrivelse af 19de Marts 1891 meddelte Ministeriet Docent 
)r. med. O. Bloch Tilladelse til at foretage en Rejse i videnskabeligt Øje-
ied til Udlandet i circa 3 Uger fra de sidste Dage af Marts Maaned 
t regne. 
— Ministeriet meddelte under 27de Juni s. A. Professor, Dr. med. 
ijdm. Hansen Grut Tilladelse til fra 28de s. M. til Slutningen af Juli 
laaned at foretage en Rejse til Udlandet. 
— Ved Skrivelse af 8de Juli s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
led. Bohr Orlov i September Maaned s. A. for i nævnte Tidsrum under et 
)phold paa den danske biologiske Station ved Middelfart at kunne foretage 
Studier vedrørende Havdyrenes Fysiologi. 
— Under Ilte Juli s. A. meddelte Ministeriet Professor Chievitz Til­
adelse til i Sommerferien at foretage en Rejse til Udlandet. 
— Under 30te September 1890 er Professor, Dr. med. Edm. Hansen 
J-rut bleven beskikket til Medlem af Bestyrelsen for det kongelige Blinde-
Qstitut for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Oktober s. A. at regne. 
— Under 14de Januar 1891 udnævnte Konsistorium Docent, Dr. med. 
kdius Petersen til Læge ved Regensen og Kollegierne, jfr. foran S. 589. 
— Under 13de September 1890 er Professor, Dr. med. Beisz, R. af 
)bg. og Dbm., bleven udnævnt til Kind. af Dbg. af 2den Grad. 
— Under 23de Januar 1891 er Docent, Overkirurg, Dr. med. O. Bloch 
»leven udnævnt til R. af Dbg. 
— Under 3die Februar s. A. er der meddelt Professor, Dr. med. With, 
Imd. af Dbg. og Dbm,, Tilladelse til at anlægge og bære den liam af den 
'ranske Republiks Præsident tildelte Dekoration som Ofticier af Æreslegionen. 
— Under 23de Marts s. A. er Docent, Dr. med. Julius Beter sen bleven 
idnævnt til Professor med Rang efter Rangforordningens 5te Klasse Nr. 8. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 9de September 1890 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. Wimmer af Helbredshensyn Fritagelse for at holde Forelæsninger 
Efteraarshalvaaret 1890. 
— Under 23de s. M. meddelte Ministeriet Docent Saaby Fritagelse 
or at holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1890 paa Grund af Arbejde 
ped Retskrivningsordbogen. 
— Under 6te Februar 1891 meddelte Ministeriet Tilladelse til, at Pro­
fessor, Dr. phil. Jul. Lange først begyndte sine Forelæsninger ved Univer­
sitetet i Midten af Marts Maaned s. A. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 4de Oktober 1890 meddeltes der Do­
cent, Professor, Dr. phil. V.Schmidt Rejsetilladelse til Udlandet i videnskabeligt 
Øjemed i Tiden fra 12te—22de Oktober og fra 12te—22de November s. A. 
— Under 10de November s. A. meddelte Ministeriet, at det, i For-
74* 
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ventning om, at Konsistorium ligesaa lidt som Fakultetet derimod vilde) 
have Noget at eriudre, havde bemyndiget Direktøren for den kgl. Skulptur--
samling til i den nærmeste Fremtid at lade Professor, Dr. phil. Jul. Langt) 
foretage en Rejse til udenlandske Skulptursamlinger og Gipsstøberier for al1 
forberede Udarbejdelsen af et Forslag til Anskaffelsen af Gipsafstøbningeit 
til den kgl. Skulptursamling i Forbindelse med Samlingens Anbringelse i 
den nye Museumsbygning. 
— Ved Skrivelse af 18de December s. A. medddelte Ministeriet, att 
det Intet havde at erindre imod, at Professor, Dr. phil. H. Møller havde: 
foretaget en Rejse til Slesvig i et Familieanliggende for et Tidsrum af 8: 
Dage fra den 5te s. M. 
— Under 7de Januar 1891 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
H. Møller Tilladelse til at foretage en Rejse til Slesvig paa nogle Dage til 
hans Faders Begravelse. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 3die Marts s. A. meddeltes der Pro­
fessor, Dr. phil. V. Schmidt Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet 
i Dagene fra 22de Februar til 3die Marts s. A. for at søge nogle Oplys­
ninger til Brug ved hans Forelæsninger samt til at rejse udenlands efter 
Forelæsningernes Afslutning, forsaavidt dette lod sig forene med hans Hverv 
som Censor og deslige. 
— Under 12te Maj s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Holm Rejsetilladelse til Udlandet fra 12te s. M. til Begyndelsen af Juni 
Maaned s. A. for som Delegeret fra Universitetet at bivaane Universitets-
festen i Lausanne. 
— Under 3die Juni s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris 
J. Steenstrup Tilladelse til efter Afslutningen af den da stedfindende Skole-
embedscxamen at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed til Udlandet i 
et Par Maaneder. 
— Yed Skrivelse af 13de Juni s. A. meddelte Ministeriet Docent, Dr. 
phil. F. Jonsson og Professor, Dr. phil. T. Sundby Tilladelse til henholdsvis 
i Sommeren s. A. at foretage en to Maaneders Studierejse til Tydskland og 
en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed i Juli og August Maa­
neder s. A. 
— Under 10de Juli s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Holm Tilladelse til i 4—5 Uger fra 13de s. M. at regne at foretage en 
Rejse til Sverige. 
— Ministeriet meddelte under Ilte s. M. Professor, Dr. phil. Mehrcn 
Tilladelse til i Sommerferien at foretage en Rejse til Udlandet. 
— Under 21de Marts s. A. er det overdraget Professor, Dr. phil. Gertz 
og Docent, Dr. phil. Paludan for Trienniet 1ste April s. A.—31te Marts 
1894 fremdeles at fungere som Medlemmer af Undervisningsinspektionen for 
de lærde Skoler, Førstnævnte tillige som Formand. 
— Under 4de Marts s. A. er der meddelt Professor, Dr. phil. Holm, 
R. af Dbg. og Dbm., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. 
Maj. Kongen af Sverige og Norge tildelte Dekoration som Ridder af 1ste 
Klasse af den norske St. Olaf-Orden. 
— Den 4de Januar 1891 døde forhenværende Professor i de nordiske 
Sprog, Dr. phil. K. Gislason, R. af Dbg. og Dbm. 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af Ilte Oktober 1890 meddelte Ministeriet Docent, Dr. 
ohil. R S. Bergh Fritagelse for at holde Forelæsninger og Øvelser i sidste 
Halvdel af Foraarshalvaaret 1891 (fra 1ste April), for at han kunde tiltræde 
311 Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed. 
— Under 19de Marts 1891 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Thiele Tilladelse til at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed til Paris 
. Paaskeferien og Ugen derefter. 
— Ved Skrivelse af 27de Juni s. A. meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. Liitken Tilladelse til i 6 Uger fra Begyndelsen af Juli s. A. at 
'oretage en Rejse for at besøge forskjellige zoologiske og palæontologiske 
Samlinger og zoologiske Institutter i Holland, Belgien, Frankrig og det 
vestlige Tyskland. 
— Under s. D. meddelte Ministeriet Professor Thiele Tilladelse til at 
'oretage en Reise i August Maaned s. A. for at kunne tage Del i nogle 
\løder vedkommende Astronomien i Munchen samt derefter tage til Paris, 
— Ministeriet meddelte under 16de Juli s. A. Professor Johnstrup 
rilladelse til i Sommerferien s. A. at foretage en Rejse til Tydskland. 
— Ved Skrivelse af 27de s. M. meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
ihil. Jul. Petersen Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i Tiden 
;ra 1ste August til Slutningen af September s. A., saaledes at lian kunde 
ieltage i en videnskabelig Kongres i Marseille i Tiden fra 14de—24de 
September s. A. 
— Under 21de August s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
S. M. Jørgensen Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i den sidste 
Halvdel af September Maaned i Anledning af et ham overdraget offent­
ligt Hverv. 
— Ved Skrivelse af 16de Januar s. A. meddelte Ministeriet 1ste 
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil. Meinert Tilladelse 
til at foretage en videnskabelig Rejse til Venezuela paa 1 Aar, jfr. foran 
S. 551—52. 
— Under 21de Marts s. A. er det overdraget Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen for Trienniet 1ste April s. A.—31te Marts 1894 fremdeles 
at fungere som Medlem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler. 
— Under 30te April s. A. er Professor, Dr. phil. Julius Petersen 
bleven udnævnt til R. af Dbg. 
U niversitetsbibliotheket. 
Eforus for Professorernes Læseværelse overdrog Underbibliotekar, Dr. 
Fridericia fra 1ste Januar 1891 at føre Tilsyn med Læseskabet i Pro­
fessorernes Aftrædelsesværelse. 
— Ved Konsistoriums Skrivelse af 3die Juni s. A. blev Assistent ved 
Universitetsbibliotheket, Dr. phil. S. Larsen af Helbredshensyn fritaget 
for sine Forretninger paa Bibliotheket i Tidsrummet 1ste Juni—22de s. M. 
—- Under 5te Januar s. A. blev forhenværende Underbibliotliekar ved 
Universitetsbibliotheket J. Hannover, R. af Dbg., udnævnt til Justitsraad 
med Rang efter Rangforordningens 5te Klasse Nr. 3. 
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— Den 10de Juni s. A. afgik forhenværende Underbibliotliekar ved J 
Universitetsbibliotheket, Justitsraad J. Hannover, R. af Dbg., ved Døden. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Den Professor, Dr. phil. Warming tillagte extraordinære Huslejeportion j 
tilfaldt, efter hans Indflytning i den for Professor botanices indrettede Em- • 
bedsbolig i det botaniske Laboratoriums Bygning, Professor, Dr. phil. V. 
Thomsen, fra Oktober Flyttedag 1890 at regne, jfr. Univ. Aarb. f. 1887—88 
S. 277—78 og f. 1889—90 S. 198. 
— Den ved Professor, Dr. med. Warnckes Død den Ilte December 
1890 ledigblevne Huslejeportion er bleven opteret af Professor C. Lange, 
fra Oktober Flyttedag .1891 at regne. 
III Forelæsninger og øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet. 
For Toaaret 1890—92 har Ministeriet approberet følgende Plan for 
Forelæsningernes Afholdelse: 
Efteraar 1890. 
Indledning t i l  Rets­
studiet .  
Dansk Arveret .  
Dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
Dansk Kriminalret  I .  
Skifteret .  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Fædrelandets Stat i­
st ik.  
Statsvidenskabelig 
Encyklopædi.  
Foraar 1891. Efteraar 1891. Foraar 1892. 
Alm. Retslære.  
Repeti torier  over 
Romerret .  
Dansk Privatrets  
alm. Del.  
Dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
DanskKriminalret l l .  
Den ordin.  civi le 
Proces.  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Stat ist ikens Theori .  
Indledning t i l  Rets­
studiet .  
Romerret .  
Alm. Retslære.  
Romerret .  
Dansk Familieret .  Dansk Personret  
Repeti torier  over 
dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
Exekution og Ank 
t ion.  
Kriminalproces.  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Fædrelandets Stat i­
st ik.  





Dansk Statsret .  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
